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今月のお薦め図書 
○読書力 / 齋藤孝著 
岩波書店 シラバスコーナー(３階） 019//Sa25//霧島 
○怒りについて ・ 他二篇 / セネカ著 ; 兼利琢也訳 
岩波書店 1 階文庫本 131.5//Se61 
○ゲーム理論入門 / 武藤滋夫著 
日本経済新聞社 シラバスコーナー(３階） 331.19//Mu93//木原 
○働くって何だ ・ 30 のアドバイス 森清著 
シラバスコーナー(３階） 366//Mo45//佐藤(一) 
○ベターホームの和食の基本 五七五で覚える調理のコツ / ベターホーム協会編集 
ベターホーム出版局 3 階開架 596.21//B39 
お知らせ 
ただいま春季長期貸出期間中です。いま本を借りますと４月８日が返却日になります。 
卒業見込生の返却日は3 月 10 日までです。 
お忘れのないようよろしくお願いします。 
春休み中も通常通り、平日は21時まで開館しています。 
本を大事に！ 
最近、薬学試験の本などが破壊されるケースが頻発しています。 
図書館の本は公共物で、みんなで利用するものです。 
大事に扱ってください。 
